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Ценный опыт практической работы 
В начале учебного года Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко отметил Благодарностями за успеш­
ную работу в студенческих сельскохозяйственных отрядах четверокурсника Олега Василевича и третьекурсника Дениса Ма-
каревича, студентов агромеханического факультета, а также Павла Спиридовича, четверокурсника факультета «Технический 
сервис в АПК». Ценные подарки от Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса за высокие резуль­
таты в уборке зерновых культур на комбайнах получили студенты третьего и пятого курсов агромеханического факультета 
Артур Рокаш и Владислав Камейша. Будущие агроинженеры рассказали о своём опыте и о том, что бы они изменили или 
улучшили в отрасли. 
Олег Василевич: 
- Я работал в филиале «Буб­
ны» УП «Мингаз». Выполнял ра­
боту слесаря, помощника ком­
байнера, решал поставленные 
задачи по инженерной части. 
Вместе с парнями из отряда 
мы были заняты работой с се­
редины мая по середину авгу­
ста. Было и жилье, и одежда, и 
питание. 
Могу сказать, что мне уда­
лось нормально поработать и 
подзаработать денег. Полученный практический опыт мне принёс 
дополнительные знания, которые за партой не получишь. Что бы 
изменил или улучшил? У нас возникали проблемы с нехваткой зап­
частей. Считаю, что в преддверии сезона все должно быть в на­
личии. 
Был также вопрос с документами, но его успешно решили. Всё 
зависит от конкретного хозяйства. В целом, у меня остались при­
ятные впечатления. 
Денис Макаревич: 
- Мне предложили пора­
ботать в ООО «СНБ-Агро» в 
Логойском районе. В отряде 
пробыл полтора месяца, а по­
том остался на уборку помощ­
ником комбайнера. Работал 
здесь и в прошлом году. 
Узнал многое по специаль­
ности, приобрёл практические 
навыки, занимался ремонтом и 
выучил устройство комбайна. Для себя вынес опыт выстраивания 
рабочих отношений. Расслабляться не приходилось, стимулирова­
ла ответственность за работу. Была отличная возможность спра­
шивать у профессионалов советы по технике. 
Однако отмечу, что много времени ушло на работу с бумагами. 
Но, в общем, ничего критичного. Добавлю, что о нас заботились и 
обеспечивали всем необходимым. 
Павел Спиридович: 
- В этом сезоне работал в 
хозяйстве ООО «СНБ-Агро». 
После досрочной сдачи сес­
сии я вернулся в родные края. 
С апреля по август занимался 
различными видами работ: 
вначале трудился слесарем, 
потом посадили на трактор, 
затем работал по снабжению. 
Доставлял в хозяйство запча­
сти и другие предметы, пере­
возил людей на работу и с ра­
боты, в промежутках работал на тракторе. Работа и техника для 
меня знакомы, так как дома полтора гектара земли, и я её обраба­
тываю - поэтому и не составляло сложности работать в хозяйстве. 
В ООО «СНБ-Агро» я тружусь уже второй раз, в коллективе мне по­
нравилось. 
Сделал вывод, что нужно оставаться человеком в любой ситуа­
ции, и к тебе будут так же относиться. Главное, чтобы к студентам 
не относились как к рабочей силе, а как к людям, будущим специ­
алистам. Тогда будет желание активнее работать и помогать. 
Артур Рокаш: 
- Работаю в ОАО «Жатерево» каждое лето, в основном на ком­
байне, убираю зерно, и это моя четвёртая уборочная. В первую 
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уборку был помощником у 
отца, который проработал в 
хозяйстве 24 года. Но в семье 
случилась большая беда - он 
попал в аварию. Тогда я сел за 
руль. 
Польза практики в том, что­
бы узнать технологию убор­
ки зерна, отличать культуры, 
что немаловажно. Изменять в 
практике ничего не нужно, по­
тому что все работают в своё 
удовольствие. Покажешь себя 
с лучшей стороны - будешь незаменимым работником. 
Хотелось, чтобы к студентам-практикантам в хозяйстве отно­
сились получше. Но это ни в коем случае не про меня, я себя там 
чувствую, как дома. 
Владислав Камейша: 
- Я работал в ОАО «Кага­
нец». На комбайне - 5 сезонов 
помощником, в этом году про­
бовал свои силы самостоя­
тельно. Работал на отечествен­
ном комбайне, которому 13 
лет. Перед уборкой полностью 
его отремонтировал, но в ходе 
жатвы были очень серьёзные 
поломки. Они всё же не поме­
шали мне намолотить 1000 
тонн. Для меня, как для инже­
нера, это огромный опыт, изучил комбайн полностью до каждого 
винтика. Вообще, если студент раздумывает, идти или не идти ра­
ботать на комбайн, то я посоветую идти и поработать. На комбайне 
можно заработать очень хорошие деньги. Единственное, что хоте­
лось бы, - это немного другой график работы, чтобы успевать де­
лать домашние дела, но, к сожалению, это невозможно. Трудились 
мы с утра и до поздней ночи. Но мне это всё нравится, и я дальше 
буду продолжать заниматься любимым делом. 
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